List of Illustrations by uredništvo
Popis ilustracija
SI. l - Portret križevačkog biskupa Đure Smičiklasa, Tadijinog strica i dobrotvora (Konzis-
torijalna dvorana u Križevcima)
SI. 2 - Grkokatoličko sjemenište u Ćirilo-Metodskoj ulici
SI. 3 - Molba Tadijina oca flije križevačkom biskupu Gabrijelu Smičiklasu za primanje
Tadije za pitomca Grkokatoličkog sjemeništa
SI. 4 - Osvrt Tadijinog strica, križevačkog biskupa Đure Smičiklasa, na Tadijin istup iz
bogoslovije 1862. godine
SI. 5- Pismo Tadije Smičiklasa stricu Duri iz Praga 1865. godine
SI. 6- Pismo Tadije Smičiklasa stricu Đuri iz Beča 1865. godine
SI. 7 - Pismo Tadije Smičiklasa, profesora povijesti na gimnaziji u Rijeci, stricu Đuri 1870.
godine
SI. 8 - Pismo Tadije Smičiklasa, rektora Grkokatoličkog sjemeništa, stricu Đuri 1877. go-
dine
SI. 9 - Naslovna stranica rukopisnog časopisa " Vienac" grkokatoličkih sjemeništaraca s
posvetom križevačkom biskupu Đuri Smičiklasu (Vienac, god. 3, br. 19, str. 185)
SI. 10 - Stranica časopisa "Vienac" s imenima urednika Nikole Radića i Tadije Smičiklasa
(Vienac, god. 3, br. 20, str. 212)
SI. 11- Prva stranica jednog od prvih Smičiklasovih izvornih sastavaka - pripovjetke "Niko-
la harambaša" (Vienac, god. 3, br. 14, str. 126)
SI. 12 - Prva stranica Smičiklasova prijevoda "Miklošić i glagoljica" (Vienac, god. 3, br. 20,
str. 202)
SI. 13 - Naslovnica drugog sveska djela "Poviest hrvatska"
SI. 14 - Predgovor drugom svesku djela "Poviest hrvatska"
SI. 15 - Prva stranica kazala drugog sveska djela "Poviest hrvatska"
SI. 16 - Početak pete knjige rukopisa djela "Poviest hrvatska"
SI. 17 - Početak pete knjige tiskanog izdanja djela "Poviest hrvatska" (T. Smičiklas, Poviest
hrvatska, sv. l, Zagreb 1882., str. 300-303
SI. 18 - Dio rukopisne građe za "Diplomatički zbornik"
SI. 19 - Naslovnica drugog sveska zbirke "Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dal-
macije i Slavonije"
SI. 20 - Dijelovi predgovora drugom svesku zbirke "Diplomatički zbornik Kraljevine Hr-
vatske, Dalmacije i Slavonije"
SI. 21 - Bilježnički prijepis oporuke Tadije Smičiklasa
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SI. 22 - Upis Tadije Smičiklasa u knjigu umrlih župe sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu (Grad
Zagreb, Ured za upravu - Centar, Matični ured, Matica umrlih župe sv. Ćirila i
Metoda u Zagrebu /1888.-1947./, str. 37, br. 2)
SI. 23 - Gimnazijska svjedodžba Tadije Smičiklasa, 1. razred šk. god. 1853./54. (kat. br. 1)
SI. 24 - Pismo Ilariona Ruvarca Tadiji Smičiklasu o njegovu "zatucanom" hrvatstvu (kat.
br.5)
SI. 25 - Carmen: summa cum devotione dedicatum ingeniosissimo viro, Herodoto Croa-
tarum Thadaeo Smičiklas (kat. br. 6)
SI. 26 - Naslovnica udžbenika "Hrvatska čitanka za II. razred gimnazijski" (kat. br. 11)
SI. 27 - Primjer iz čitanke za II. razred gimnazije (kat. br. 11)
SI. 28 - Kazalo čitanke za II. razred gimnazijski (kat. br. 11)
SI. 29 - Pismo T. Smičiklasa biskupu J. J. Strossmaveru o skorašnjem izdanju Tome Arhi-
đakona koje je pripremao preminuli Franjo Rački. (kat. br. 28)
SI. 30 - Priopćenje Tadiji Smičiklasu o njegovu izboru za predsjednika Akademije (kat. br. 31)
SI. 31 - Dekret o postavljanju T. Smičiklasa za predsjednika Zemaljskog povjernstva za ču-
vanje umjetnih i historičkih spomenika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji (kat.
br.44)
SI. 32 - Pismo T. Smičiklasa biskupu Strossmaveru o kupovini kninske tvrđave (kat. br. 46)
SI. 33 - Naslovnica Smičiklasova prijevoda knjige J. H. Kampea "Kortes ili Odkritje
Amerike" (kat. br. 57)
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